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En 1985-86, j'ai krit un articleintitul6A l'ombre de l'art contemporain*: c'6tait alors lapremikre 
fois que j'examinais les circonstances, la mentalit6, le vocabulaire par lesquels la grand majoriti6 
des artistes autochtones est maintenue il I'6m-t de la schne artistique "contemporaine." Le cas des 
artistes inuit m'a paru particulikrement dv6lateur il cause, notamment, de I'abondance des 
ouvrages k r i t .  par des Blanches sur leurs oeuvres. J'ai alors dkid6 d'orienter ma pratique vers 
une exploration du stirt?otype artistique inuk. Le sujet de la drie sur laquelle je travaille depuis 
trois ans n'est donc pas la production artistique des Inuit, m a l e  l'int6ret que je lui porte, mais 
pludt le milieu de I'art contemporain blanc, ses plis idblogiques, ses propos, ses mkhanismes 
d'exclusion qui se manifestent parfois avec une grande subtilit6, parfois @&S grossikrement, 
souvent en mute innocence. Ce que cette drie exprime sur la mise il I'kart des artistes inuit, il 
est clair qu'on pourrait le transposer aux cas d'artistes issues d'autrescultures autochtones canadi- 
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ennes ou, plus largement, de cultures non "occidentales." Et d'ailleurs mon travail s'inscrit, de 
toute kvidence, dans un courant plus vaste de critique et d'analyse des cloisons de l'art actuel. 
Bien qu'Une simplicitk dans la facon de voir contienne peu d'allusions directes B l'ordonnance 
des sexes, d'autres p i k s  de la skrie sondent davantage l'interaction fertile entre sexisme et 
racisme. En effet, certains textes consacrks B "l'art inuit" offrent surtout l'occasion d'obse~er le 
dkploiement colonial de notions chkres B 1'Occident sur la fkminit6 et la masculinitk, l'artisanat 
et l'art. D'autre part, le mercantilisme ou l'impuret6 artistique qu'on atmbue souvent aux 
autochtones souEvent la question de l'argent, de son r6le majeur mais voilk dans la diffusion de 
l'art dit contemporain. 
*In Fkministe toi-mememe, fkministe quand m2me! a. par Nicole Jolicoeur et Isabelle Bernier, 
Qukbec, La Chambre Blanche, 1986. 
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